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Неконтролируемое применение нитратных удобрений способ-
но повлиять на среднюю продолжительность жизни человека. В  не-
которых регионах России в  грунтовых водах отмечается увеличенная 
концентрация ионов фтора. Примерами таких областей могут слу-
жить: Московская область (г. Одинцово, г. Егорьевск, г. Красногорск), 
Пензенская область (г. Сердобск). В указанных регионах возможно од-
новременное поступление нитратов и фторидов в организм. Наиболее 
простым и экономичным способом коррекции изменений может быть 
использование сорбентов.
Целью данной работы было изучить влияние суспензии наноди-
сперсного оксида кремния и суспензии «Карболайн» на продукцию ок-
сида азота (NO).
Материалы и  методы. Исследование проведено на 48  половозре-
лых крысах линии «Вистар». Животные были разделены на 4 группы: 
интактные (n  =  10), животные, которым ежедневно вводили 500  мг/
кг нитрата натрия и 10 мг/кг фторида натрия (n = 15) на протяжении 
30  дней, животные, которым на фоне нитратно-фторидной интокси-
кации вводили 100  мг/кг суспензии нанодисперсного оксида кремния 
(n = 10) и животные которым на фоне нитратно-фторидной интоксика-
ции вводили 100 мг/кг суспензии «Карболайн» (n = 13). Продукцию NO 
оценивали по методу Акимова-Костенко [1]. Результаты поддавались 
статистической обработке с  использованием t-критерия Стьюдента. 
Разницу считали статистически значимой при p < 0,05.
Результаты: сочетанная интоксикация повышает продукцию NO от 
NO-синтаз (NOS) на 18,9 %. Суспензия нанодисперсного оксида крем-
ния снижает продукцию NO от NOS на 13,8 %; Суспензия «Карболайн» 
снижает на 31 % относительно интоксикационной группы и на 18 % от-
носительно интактных животных. Снижение активности NOS ниже 
уровня интактных животных может привести к  разобщению NOS 
с субстратом и усилению продукции супероксидного анион-радикала. 
Нитратно-фторидная интоксикация увеличивает продукцию NO от ни-
трит-редуктаз (Ni-R) на 162 %. Применение суспензии нанодисперсного 
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оксида кремния снижает продукцию NO от Ni-R на 34,7 %; суспензия 
«Карболайн» на 32 %. 
Вывод: суспензия нанодисперсного оксида кремния эффективнее, 
чем суспензия «Карболайн», корректирует продукцию NO при нитрат-
но-фторидной интоксикации.
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Липиды составляют 60 % сухой массы головного мозга взрослого 
человека и имеют широкий спектр структурных и регуляторных функ-
ций. Исследования мозга животных и  человека, выполненные ранее, 
указывают на количественное изменение состава липидов в онтогене-
зе, но  анализ пространственного распределения липидов в  структу-
рах мозга методами хроматографии методически ограничен. MALDI 
(матрично-активированная лазерная десорбция/ионизация) масс-
спектрометрия позволяет не только анализировать состав и структуру 
биологических молекул в образце, но и визуализировать их простран-
ственное распределение на срезах ткани.
Цель настоящей работы состояла в  изучении возможностей при-
менения метода MALDI масс-спектрометрии, для исследования липи-
дов и визуализации их распределения в мозге человека в пренатальный 
период развития. Проведена оценка матриц DAN (1,5-диаминонафта-
лин) и DHB (2,5-дигидроксибензойная кислота) в положительном и от-
рицательном режиме ионизации, идентификация липидов с помощью 
тандемной масс-спектрометрии (MS/MS) путем сопоставления данных 
с базой Lipidomics Gateway (lipidmaps.org) и визуализация распределе-
ния липидов на срезах образцов. В  работе были исследованы вибра-
томные срезы (100 мкм) трех образцов височной доли конечного мозга 
